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With the rapid development of modern information technology, Alibaba 
successfully listed on NASDAQ, huge market value and development of electronic 
commerce power fully revealed.Today online shopping has become the main force of 
the consumer market, when traditional companies join e-commerce, leaders are eager 
to make the scattered in various systems of mass data into meaningful data, 
discovered the value of inner data through database technology.The father of the data 
warehouse W.H.I Dr Nmon said in 1991: Data warehouse is a subject-oriented, 
integrated, relatively stable, reflects the historical changes of the data collection, used 
to support the operation and management in the decision making process.That is , data 
warehouse is based on the enterprise data model, business subject oriented, unified 
data standard, storage, historical data collection, in essence it is a kind of analytical 
database.The current e-commerce system database to store data desultorily, operators 
can only simple data analysis through traditional statements, hasty to make decisions 
about the future.The basic idea of data warehouse to solve the problems which 
e-commerce system face, the business system of disconnected data according to 
certain organization form for storage, save the historical data, to provide customers 
with a comprehensive, environment for decision support.Therefore, the combination 
of the two will make a lot of improvement, understand customer requirements 
analysis of the data can be turned into market, grasp the trend of sales, to reduce the 
cost of sales, realize the reasonable inventory of important information. 
This dissertation mainly studies the data warehouse technology in the electronic 
commerce system plays an important role.Mainly expounds the basic concept of 
business intelligence, the definition of basic concepts of data warehouse, OLAP, data 
warehouse system design, system is faced with the problem of the current situation of 
e-commerce, the focus is on data warehouse which is based on e-commerce system, 
create a Cube based on data warehouse, and use the Cube data for effective data 
analysis, decision makers to provide decision support for the enterprise. 
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